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З розвитком інформаційних технологій Інтернет-спілкування стало невід’ємною 
частиною нашого життя. Ним послуговуються не лише комп’ютерні фахівці, а й 
звичайні користувачі, адже глобальна мережа є багатофункційним комунікативним 
середовищем. Правила мовленнєвої поведінки регулюють усі сфери життя сучасної 
людини, відтак виникла потреба створення певного етикету й для соціальних мереж.  
Поняття «нетикет» з’явилося в середині 80-х років XX століття й поєднує в собі 
2 слова: «мережа» (англ. «net») й «етикет» (франц. «etiquette»). Інколи його ще 
називають «мережевий етикет» або «Інтернет-етикет». Він створений для того, щоб 
усім (і досвідченим користувачам, і новачкам) було однаково комфортно спілкуватися 
в Інтернет-просторі. Дотримуватися нетикету вкрай необхідно, адже мережа — це 
громадське місце. Тому не можна робити ті речі, які не заохочуються в будь-якому 
цивілізованому суспільстві.  
Положення нетикету розділяють на три основні категорії: 
 психологічні, емоційні (використання звертань: «Ти», «Ви», смайликів, 
підтримка або ігнорування новачків тощо); 
 адміністративні (правила заголовків тем, правила цитування, 
допустимість реклами, флейму, потреба дотримуватися тематики товариства); 
 технічні (використання певної довжини рядків, обмеження на розмір 
листів, їх підписи, дозволеність написання у верхньому регістрі, допустимість 
форматування, виділення курсивом, кольором тощо). 
Процес становлення нетикету  ще триває, однак основні його правила вже 
можна прописати. 
 Пам’ятайте, що ви спілкуєтесь із людиною. 
Користувачі Інтернету досить часто забувають, що за текстовим повідомленням 
на екрані стоїть жива людина. Тому уникайте тролінгу, не провокуйте конфліктних 
ситуацій, а перед тим, як написати щось образливе, подумайте, чи змогли б ви сказати 
це віч-на-віч. 
 Дотримуйтеся тих самих правил поведінки, що й у реальному житті. 
Віртуальне спілкування часто дає людям відчуття анонімності, яка асоціюється з 
безкарністю. У зв’язку з цим користувачі мережі починають дозволяти собі більше, ніж 
у звичайному житті. Залишайтеся коректними, толерантними та пам’ятайте, що 
Інтернетом користуються й діти. 
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 Цінуйте індивідуальність. 
 Технічні засоби дають змогу швидко копіювати тексти й зображення. Проте 
віртуальна комунікація не повинна стати фальшивою. Не використовуйте автоматичне 
розсилання привітань, краще напишіть кілька своїх щирих слів. Не забувайте про 
персональні звертання. 
 Будьте грамотною людиною та дбайте про свій імідж.  
Враження про людину в Інтернеті складається з її висловлювань.  Пишіть 
грамотно та логічно, слідкуйте за правдивістю фактів, які ви наводите. У жодному разі 
не можна використовувати ненормативну лексику, нехтувати розділовими знаками, 
зловживати скороченнями та абревіатурами. 
 Будьте ввічливими.   
Привітатися, подякувати, попрощатися зі співрозмовником потрібно навіть у 
найкоротшій переписці. Коли йдеться про офіційне листування, якщо ви ще не готові 
відповісти по суті справи, то повідомте респондента про отримання листа. Адресант 
знатиме, що його лист не потрапив у спам і спокійно чекатиме відповіді. 
 Будьте гнучкі в стилі та форматі спілкування.  
Зважайте на те, з ким, у який час і з якою метою ви спілкуєтеся. Те, що 
допустимо в одній групі, можуть вважати за образу та зневагу в іншій. 
 Будьте обережні з невербальними засобами спілкування. 
Поширюючи емотикони, малюночки, світлини й гіфки, будьте обережні.  
Подумайте, чи доречно це саме в такому форматі спілкування й чи правильно 
зрозуміють їх ваші співрозмовники. 
 Поважайте приватність. 
Оприлюднення повідомлень, особистих світлин та іншої інформації, яку ваш 
співрозмовник надсилав у приватному листуванні, є неприйнятним. 
 Не втручайтесь у конфлікти й не провокуйте їх. 
Доволі часто на просторах Інтернету виникають конфліктні ситуації. Зазвичай 
основна мета таких суперечок – викликати реакцію у користувачів. Глобальна мережа 
не забороняє флейми, але ними не можна зловживати.  Нетикет не заохочує дій, які 
провокують справжні інформаційні війни.  
 Не будьте надміру критичними. 
Некоректних і нав’язливих настанов ніхто не любить. Навіть доброзичливими 
порадами не варто зловживати. Якщо ж ви все-таки звертаєте увагу користувача на 
його помилку, робіть це тактовно й непублічно. 
 Пам’ятайте про безпеку. 
Намагайтесь без зайвої потреби не вказувати приватну інформацію на своїх 
сторінках, перевіряйте безпечність сайтів. 
 Допомагайте іншим там, де ви це можете зробити.  
Якщо ви є компетентними у певній сфері  й можете дати відповідь на поставлене 
в мережі запитання – відповідайте. Обмінюйтесь інформацією, оскільки сам Інтернет 
розвинувся завдяки бажанню людей ділитися нею. 
 Пам’ятайте про авторське право. 
Не видавайте роботи, завантажені з Інтернету, за свої – це не лише не чесно, але 
й не законно. Також не варто поширювати захищені авторським правом матеріали, 
адже це прирівнюється до крадіжки. 
 Не майте ілюзій і поважайте віртуальний простір інших. 
Отже, дотримання основних правил нетикету уможливлює коректну та безпечну 
Інтернет-комунікацію.  
